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MOTTO 
 
The only way to get what you want in this world is through hard work 
-Disney Princess Tiana- 
The past can hurt, but you can either run from it or learn from it 
-Disney Rafiki- 
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ABSTRAK 
Isnaini Nurul Hayyu. C9413030. Strategi Pemasaran Wisata LakuLampah di 
Surakarta. Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata. Fakultas 
Ilmu Budaya. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Laporan Tugas Akhir ini mengkaji tentang apa yang melatarbelakangi 
terbentuknya Komunitas LakuLampah. Dijelaskan pula mengenai sistem 
organisasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi bidang. Kegiatan 
yang dilakukan, tema kegiatan, waktu pelaksanaan, dan objek yang dikunjungi 
dalam kegiatan Wisata LakuLampah. Serta strategi pemasaran yang dilakukan 
untuk meningkatkan jumlah peminat. 
Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi 
dokumen, dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan mengikuti langsung 
kegiatan LakuLampah, wawancara dengan pengurus komunitas dan peserta, serta 
studi dokumen arsip dari Komunitas LakuLampah. Studi pustaka dengan 
menggunakan teori yang terdapat pada buku-buku di perpustakaan Universitas 
Sebelas Maret dan lab Tour DIII UPW. Data yang diperoleh tersebut kemudian 
dianalisis dan disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata LakuLampah dilaksanakan 
setiap bulan sekali. Wisata ini dilaksanakan ke tempat-tempat yang memiliki 
kaitan sejarah dan budaya, kerajinan dan kesenian, serta wisata kuliner. Tempat 
yang dikunjungi berbeda-beda setiap kunjungannya. Promosi dilakukan melalui 
website dan media sosial yang dimiliki oleh LakuLampah. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah LakuLampah 
merupakan program yang bertujuan untuk memperkenalkan warisan sejarah dan 
kekayaan budaya dengan mengemasnya menjadi sebuah wisata yang edukatif dan 
menarik. LakuLampah dikategorikan sebagai wisata minat khusus karena 
kegiatannya yang spesifik membahas tentang sejarah dan budaya Kota Solo 
hingga Jawa tengah. 
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